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STA TE O F MA I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALI EN REGISTRATION 
... .. .. .. .. ......... L1.v.e.r.m.or.~ .... ~.a.l.l .s.., ... , Maine 
Date ............... .... ..... ....... J.:µ;r:rn ... l?.e, .. l .$?10 ... . 
N ame ... ........ Jµ~111t.a .... ~~.l1a ... ~a.:rk.s ... C.h:t.a.rav.a l lot.1 ....... ... .......... .................. ...... .. ... ..... ........ ...... .... . 
Street Address ....... .. J . .Q1: ... Mg_tP:. .. ~.t~.~~t .. .............. .... .. ........ .............. .. .. ......... .. ....... .. .. ... ....... ... .... ...... ..... ... ...... ... . 
City or Town .. ...... ........ ... .. .. .... L.1v.e.mno.r..e ... fa l ls., ... ~aine ..... ........ .. ...... .. ................ ... .. ... .. ..... ........ ......... .. .. .. 
H ow long in United States ........ :t{ove.mb.er ... 192.5 .. .. ....... .... ...... .... How long in Maine ... ... 1 925 ...... ...... .. .... . 
Born in ....... W.e.s.t .... Riv.er, .. . .Alb.ert ... Go .. ... . Canada, .. ... .. .... Date of Birth ........... . F.eb • ... . 9., ... 1 919 .. 
If married, how m any child ren ................. l ........... ... ........................... ... O ccupation . ...... Hous e.wif e ...... .... ..... . 
Name of employer .. ..... ........ ...... .... ......... ... ... ......... ........... ...... ...... ................. ....... ..... ... ......... ..... .. ...... .... .. .. ....... .. .. .. .... .... .. 
(Present or last) 
Address of employer .............................. .. .... .. ...... .......................... ...... .. .... ............ ............................... ...... ... .... .. ............... . 
English ..... ...... ......... .... ....... ....... Speak. .......... Ye. s. .. ... ........... .... Read .......... Ye.s .... .... ...... ... W rite .. .... ... Yes .... ...... ... .. . 
O ther languages .......... ... ... ... .N.o ......... .. ...... ................... ............... .. ... ... ... ... ... ................... ......... .... ........ .... .. ............... ....... . 
Have you made application for citizenship? .... .. ... ...... .. ... No ..... .. ...... ........ .. .. .. ...... .. ...... .. ... .... .. .. ... ..... ....... .......... ........ . 
H ave you ever h ad military service? ..... ........ ... ....................... . No ............................... ........................... ......... .. .. ..... .. .. .. 
If so, where? ......... .. .... .......... .. .... .. .. .... ... .. .. ...... .. .. .. .. .............. When ? ..... .............. ........ ...... ....... .. ...... .. .... ....... .......... ........ .. . 
